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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ           
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ                            
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ВУЗА
Горнева Е.А., Морозова Е.И., Погонышева Д.А.
В настоящее время вузы вынуждены осуществлять свою деятель-
ность в условиях динамического развития культурно-образовательного 
пространства, характеризующегося неопределенностью и неоднознач-
ностью бизнес-процессов, связанных с передачей и воспроизводством 
знаний. В этих условиях особую актуальность приобретает проблема 
формирования и эффективного управления интеллектуальными ресур-
сами и интеллектуальным потенциалом не только на уровне отдельной 
личности, но и социально-экономической системы в целом.
Следует отметить, что процесс управления знаниями сложен и ха-
рактеризуется рядом противоречий, обусловленных свойствами интел-
лектуальных ресурсов. Так, с одной стороны, знания независимы от про-
странства и неисчерпаемы по мере использования любым количеством 
потребителей,  а изобилие знаний нисколько не снижает их ценности. С 
другой стороны, они быстро устаревают, а потому должны иметь опе-
режающий характер. Кроме того, они не поддаются числовой оценке, 
нематериальны и нуждаются в объективизации. Вместе с тем, именно 
информация, знания и образование как особый вид экономических ресур-
сов обеспечивают формирование интеллектуальных активов общества, 
являющихся катализатором его дальнейшего развития.
Основная миссия современного университета – воспроизводство ин-
теллектуальных ресурсов и интеллектуального потенциала. Разнообраз-
ные стратегии управления интеллектуальным потенциалом, используе-
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мые в вузах, не ограничиваются  развитием компетенций сотрудников 
путем корпоративного обучения или оптимизацией организационной 
структуры образовательных учреждений с учетом особенностей ин-
формационного взаимодействия  их подразделений с внешней средой, 
а предлагают более широкий перечень мероприятий по совершенство-
ванию процесса накопления, обновления и распространения знаний. 
Однако, все они требуют использования эффективных инструментов 
мониторинга результативности реализуемой стратегии как в разрезе 
достижения определенных показателей обеспеченности вуза интел-
лектуальными ресурсами (коэффициенты обеспеченности интеллекту-
альными активами, интеллектуальными продуктами и пр.), уровня его 
интеллектуального потенциала (показатели интеллектуального потен-
циала сотрудников учреждения, интеллектуального материального обе-
спечения, интеллектуального научно-технического потенциала, интел-
лектуальной информационной базы и прочие показатели), так и в вопро-
сах оценки актуальности составляющих их знаний с целью обновления на 
качественно новом уровне.
Цель: провести анализ подходов к управлению интеллектуальным по-
тенциалом вуза, разработать теоретическую модель рассматриваемо-
го бизнес-процесса и ее информационно-аналитическое обеспечение.
Методы: системный подход, основанный на общенаучных методах 
эмпирического и теоретического исследования, среди которых: сравне-
ние, анализ, синтез, моделирование; природосообразный подход, согласно 
которому управление социально-экономическими системами базируется 
на принципах технологичности, опережающего развития, обеспечения 
равно-качественности систем, мотивации раскрытия и актуализации 
внутреннего потенциала, максимального использования возможностей 
окружающей среды, внутренней принадлежности управляющей систе-
мы управляемой, генемичности.
Результаты: систематизированы основные стратегии управления ин-
теллектуальным потенциалом вуза, описана методика управления процес-
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сом наращивания интеллектуального потенциала в вузе на основе инфор-
мационных систем поддержки принятия решений, а также алгоритмы и 
инструментально-аналитическое обеспечение ее реализации.
Область применения результатов: разработанная авторами насто-
ящей статьи методика и ее информационно-аналитическое обеспечение 
может быть реализовано руководителями высших учебных заведений 
при анализе конкурентных позиций на рынке образовательных услуг, при 
оценке достижения вузом ряда ключевых показателей эффективности 
его деятельности (в частности, обеспеченности интеллектуальными 
ресурсами и уровня развития интеллектуального потенциала вуза).
Ключевые слова: знания; интеллектуальные ресурсы; интеллекту-
альный потенциал; высшее образование; управление; системы поддерж-
ки принятия решений.
INFORMATION SYSTEMS OF SUPPORT                               
OF DECISION-MAKING IN MANAGEMENT                           
OF INTELLECTUAL POTENTIAL OF UNIVERSITY
Gorneva E.A., Morozova E.I., Pogonysheva D.A.
Now higher education institutions are forced to perform the activities in 
the conditions of dynamic development of the cultural and educational space 
which is characterized by uncertainty and ambiguity of the business processes 
connected with transfer and reproduction of knowledge. In these conditions 
special relevance is acquired by a problem of forming and effective manage-
ment of intellectual resources and intellectual potential not only at the level of 
the individual, but also social and economic system in general.
It should be noted that the knowledge management process is difficult and 
is characterized by a number of the contradictions caused by properties of 
intellectual resources. So, on the one hand, knowledge is independent of space 
and is inexhaustible in process of use by any number of consumers, and abun-
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dance of knowledge does not reduce their value at all. On the other hand, they 
quickly become outdated, and therefore shall have the advancing nature. Be-
sides, they do not give in to a numerical assessment, are non-material and need 
objectification. At the same time, information, knowledge and education as a 
special type of economic resources provide forming of the knowledge assets of 
society which are the catalyst of its further development.
The main mission of modern university – reproduction of intellectual resourc-
es and intellectual potential. The various strategy of management of intellectual 
potential used in higher education institutions are not limited to development of 
employee competences by corporate training or optimization of organizational 
structure of educational institutions taking into account features of information 
exchange of their divisions with external environment, and offer wider list of ac-
tions for enhancement of process of accumulating, updating and dissemination 
of knowledge. However, all of them require use of effective instruments of mon-
itoring of productivity of implementable strategy as by achievement of certain 
indicators of security of higher education institution with intellectual resourc-
es (coefficients of security with knowledge assets, intellectual products and so 
forth) the level of its intellectual potential (indicators of intellectual potential 
of staff of organization, intellectual material security, intellectual scientific and 
technical potential, intellectual information base and other indicators), and in 
questions of an assessment of relevance of the knowledge constituting them for 
the purpose of updating at qualitatively new level.
Purpose: to carry out the analysis of approaches to management of intellec-
tual potential of higher education institution, to develop theoretical model of the 
considered business process and its information and analytical providing.
Methods: the system approach based on general scientific methods of em-
pirical and theoretical research, among which: comparison, analysis, synthe-
sis, modeling; nature corresponding approach according to which manage-
ment of social and economic systems is based on the principles of technolog-
ical effectiveness, the advancing development, providing a ravnokachestven-
nost of systems, motivations of disclosure and updating of internal potential, 
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the maximum use of opportunities of environment, internal accessory of the 
managing system managed of a genemichnost.
Results: the main strategy of management of intellectual potential of high-
er education institution are systematized, the control technique by process of 
building-up of intellectual potential in higher education institution on the basis 
of information systems of decision support, and also algorithms and tool and 
analytical ensuring its implementation is described.
Scope of results: the technique developed by authors of this article and its 
information and analytical providing can be realized by heads of higher edu-
cational institutions in the analysis of competitive line items in education mar-
ket, in case of an assessment of achievement by higher education institution of 
a number of key performance indicators of its activities (in particular, security 
with intellectual resources and a level of development of intellectual potential 
of higher education institution).
Keywords: knowledge; intellectual resources; intellectual potential; the 
higher education; management; systems of support of decision-making.
В современных условиях имидж учреждения высшего образования по-
мимо высокого качества образовательных услуг определяется также его 
способностью к системной и целенаправленной инновационной деятель-
ности, обеспечивающей коммерциализацию новшеств технологического, 
организационного и научно-методического характера. Инновационная 
деятельность является, по сути, «процессом создания и использования 
новых знаний, позволяющих компаниям повышать конкурентоспособ-
ность и экономическую эффективность» [8]. Знания же, в свою очередь, 
могут рассматриваться как «экономически значимые интеллектуальные 
ресурсы», которым присущи следующие свойства:
• знания и информация независимы от пространства, не теряют сво-
его качества и не убывают по мере их использования, в том числе 
многократного, хотя и передаются в силу своей природы безвоз-
вратно. Однако, они могут иметь ценность только в определенный 
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период, в связи с этим их продуцирование должно носить опере-
жающий характер;
• на издержки производства знаний и информации не влияет число 
потенциальных потребителей;
• изобилие знаний и информации как блага не снижает их ценности, 
которая не поддается предварительной статистической или бухгал-
терской оценке;
• знания и информация нематериальны и нуждаются в объективиза-
ции (должны быть представлены в письменной, печатной, графи-
ческой, вербальной или иной символической форме) [1; 8, с. 4–5; 
11; 14, с. 224].
Интеллектуальные ресурсы (информация, знания, образование) в про-
цессе их использования обеспечивают формирование интеллектуальных 
активов – «различных объектов интеллектуальной собственности, про-
дуктов интеллектуальной деятельности, других результатов творческой 
деятельности, которые субъекты используют в хозяйственной деятельно-
сти и получают от этого доход (интеллектуальную ренту)» [14, с. 224]. 
В.К. Левашов, рассматривая процесс накопления корпоративных знаний, 
склонен оперировать понятием интеллектуального потенциала. Данная 
дефиниция трактуется им как «совокупность человеческих, материаль-
ных и финансовых ресурсов, которые задействованы в двух тесно свя-
занных между собой ключевых областях интеллектуальной жизни обще-
ства – науке и образовании и измеренная величина которых показывает 
созданную и накопленную в обществе способность к творческому созда-
нию новых знаний, технологий продуктов» [13, с. 19]. 
Б.З. Мильнер указывает, что «организации обычно используют такие 
виды знаний, как профессиональный опыт работников, индивидуальное 
понимание и практика, творческие решения и др. Они должны создать 
«спираль знаний», где неявные знания необходимо выявлять и распро-
странять, чтобы они стали частью каждой индивидуализированной базы 
знаний» [15]. Управление такими знаниями, составляющими основу ин-
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теллектуального потенциала организации, – «глубокий и комплексный 
процесс, тесно связанный с личностными характеристиками людей, с 
уровнем и характером развития отношений между ними» [9]. Как отме-
чают исследователи, «от типа знаний (процедурные, декларативные, эпи-
зодические, эвристические, метазнания) зависят методы их выявления, 
фиксации, определения их ценности, распространения и использования» 
[11]. В социально-экономических системах, к которым относятся учреж-
дения высшего образования, управление всеми перечисленными процес-
сами осложняется:
а) импульсным характером труда, присущим отечественному про-
изводству и не позволяющим добиться высокого качества выпускаемой 
массовой продукции в течение длительного времени, но дающим воз-
можность проявить нестандартные творческие решения для выпуска на-
укоемкой продукции;
б) необходимостью поиска нового типа производственных и трудовых 
отношений, возникающих в процессе создания, распространения и ис-
пользования знаний. Если для производителей стандартных товаров сти-
мул – внешняя (отраслевая) конкуренция, то для производителей знаний 
стимул – профессиональная среда с гармоничным сочетанием соперни-
чества и сотрудничества [11; 12].
Общеизвестно, что интеллектуальный потенциал общества форми-
руется и развивается системами воспитания, образования, повышения 
квалификации и переподготовки кадров, самообразованием, наукой, 
исследованиями и разработками, а также с помощью методов, средств, 
инструментов и механизмов, которые применяются при принятии и реа-
лизации решений в различных областях [7]. При управлении процессом 
наращивания интеллектуального потенциала организации используются 
стратегии, связанные с необходимостью оперативной обработки сведе-
ний, хранящихся в корпоративных информационных системах (рисунок 
1). Следует отметить, что быстрое устаревание знаний определяет необ-
ходимость реализации регулярного мониторинга интеллектуального ка-
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питала и актуальности составляющих его знаний с целью их обновления 
на качественно новом уровне.
Рис. 1. Стратегии управления интеллектуальным потенциалом                                    
[10, с. 131–136; 11]
Принимая во внимание представленные на рисунке 1 стратегии, а 
также результаты исследований М.А. Афонасовой [6], Т.М. Горбовой [3, 
с. 14], Е.А. Емельяновой [6], нами разработана методика формирования 
интеллектуального потенциала в процессе инновационной образователь-
ной деятельности в вузе, алгоритм реализации которой представлен на 
рисунке 2.
Инструментально-аналитическое обеспечение предлагаемой методи-
ки, представленное в виде информационной системы поддержки при-
нятия решений, позволяет выявить разрыв достигнутых результатов и 
возможностей наличных ресурсов с целью повышения скоординирован-
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ности и расшивки узких мест (тактический уровень анализа и целепола-
гания), а также дальнейшего их развития, оптимизирующей аллокации и 
концентрации на стратегически значимых направлениях (стратегический 
уровень) [5, с. 46–51; 15; 17].
Рис. 2. Алгоритм планирования и реализации образовательной деятельности,       
направленной на формирование интеллектуального потенциала
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Рис. 3. Алгоритм расчета коэффициентов эффективности формирования                      
интеллектуального потенциала в вузе
Основными требованиями при проектировании информационной си-
стемы выступали: 
а) автоматический расчет показателей интеллектуального потенциала ор-
ганизации на регулярной основе. Показатели представляют собой обобщен-
ные характеристики знаний и компетенций в конкретной предметной области, 
соотнесенные с требованиями ФГОС ВО и профессиональных стандартов; 
б) возможность осуществления многомерного анализа над показателя-
ми по любому из информационных измерений, а также на любом уровне 
иерархии; 
в) высокая скорость обработки запросов, возможность формулировать 
запросы в терминах предметной области с использованием предвари-
тельно настроенной библиотеки аналитических функций; 
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г) встроенные возможности по визуализации данных [4, с. 79–80; 17].
Предлагаемое решение реализует адаптированный к рассматриваемой 
проблемной области алгоритм расчета коэффициентов эффективности 
формирования профессиональных компетенций студентов вуза, разрабо-
танный коллективом авторов из Брянского государственного университета 
под руководством профессора Н.М. Горбова [2] с учетом положений при-
родосообразного подхода (рисунок 3).
Коммерческая сущность научного проекта состоит в возможности внедре-
ния системы в учебные заведения различных уровней образования Брянской 
области и смежных с ней регионов. Также предлагаемое решение может быть 
адаптировано для любой предметной области.Предполагается, что разрабо-
танная методика и ее информационно-аналитическое обеспечение позволит:
• оптимизировать процесс оценки конкурентных позиций универси-
тета за счет автоматизации оценки отдельных показателей эффек-
тивности деятельности университета, в частности обеспеченности 
его интеллектуальными ресурсами и уровня развития его интел-
лектуального потенциала;
• осуществлять мониторинг уровня интеллектуального потенциала 
университета по различным критериям, а также графически пред-
ставлять его результаты;
• своевременно выявлять направления деятельности университета, тре-
бующие различных решений и подходов в вопросах повышения эф-
фективности управления интеллектуальными ресурсами учреждения;
• обнаруживать негативные отклонения в уровне развития интеллек-
туального потенциала университета, а также прогнозировать его 
развитие, осуществлять долгосрочное планирование мероприятий 
по повышению интеллектуального потенциала вуза на основе полу-
ченных результатов и отчетов;
• определять эффективность и рациональность применения меро-
приятий по повышению уровня интеллектуального потенциала 
университета в каждом конкретном случае.
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